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壶作为重要的青铜礼器之一，从商代起就有发
现，流行时间长，分布范围广，造型变化多样。提链
壶是其中非常有特点的一类器物，可惜目前学界对
其关注程度不高，对青铜提链壶的源流、提链的铸
造工艺等的认识还很模糊，有些结论甚至是错误
的。由此可见，对提链壶进行一个整体的综合研究
是十分必要和迫切的。从目前收集到的资料来看，
青铜提链壶最早见于春秋早期，一直到汉代均有发
现。本文以东周时期青铜提链壶为研究对象，对该
时期提链壶的类型与分期进行研究。
一、青铜提链壶的定义
青铜提链壶，是指青铜材质，壶身两侧有钮，由
铜质软性链状提链串联其间，以便提携的铜壶。在
此定义中有以下几点需要说明：
1. 本文对链的定义为由多节链节组成的可活
动的链条，但并非所有链状结构都是本文所说的提
链。所谓提链，指的是自颈或腹部两侧出发，环绕器
身，具有提拎功能，拉直后呈半圆形的链状结构。因
此，山西潞城潞河壶M7：149、山西太原金胜村瓠壶
M251：599等仅是连接器盖和器身的直线链条不在
本文对提链的概念之中。
2.本文所指提链是一种软性连接。山东章丘女
郎山壶M1:64、临淄东夏庄壶LDM5:107等，虽有分
段的链节，然其连接方式为硬式连接，依然不符合
本文对于提链的定义。
3.壶的定义：朱凤瀚先生给出的定义是“长颈
或较长颈，直口或微侈口，深鼓腹，下附圈足”[1]。本
文基本遵循这一定义。因此，临淄商王墓地M1:26
在简报中虽被称为高柄壶[2]，但其造型与习见的壶
相差较远，暂不归入此次研究。
二、研究前史
考古学界一向重视类型学研究，不少学者对东
周时期青铜容器进行了整体或地域性的类型学与
分期研究，其中包含对提链壶的研究。
高崇文《两周时期铜壶的形态学研究》[3]是目前
唯一针对两周时期的青铜壶进行类型学研究的文
章。内容涵盖提链壶的定义、型式分类、年代推断和
各型提链壶的地区性及各自所属的文化系统，较为
全面。但文中对提链壶的型式划分有待商榷，将一
些并无铜质提链的壶划入此类，如己侯壶等。另外，
由于文章写作年代较早，资料存在缺环，像薛候行
壶这类早期提链壶并未进入型式划分。
崔乐泉《山东地区东周考古学文化的序列》[4]、
刘彬辉《山东地区东周青铜器研究》[5]、王恩田《东周
齐国铜器的分期与年代》[6]、王青《海岱地区周代墓
葬研究》[7]、毕经纬《山东地区出土东周青铜礼容器
研究》[8]等对山东地区的提链壶进行了类型学研究，
但其型式划分正确与否有待探讨。高明《中原地区
东周时代青铜礼器研究》[9]、刘彬辉《楚系青铜器研
究》[10]等对中原和楚地的提链壶做了型式划分。以
上学者的研究都是针对某一区域内的青铜器群的
研究，限于篇幅，对提链壶的探讨并不是很多。
综合目前研究来看，对提链壶的类型学研究主
要集中于山东地区，这与该地区提链壶出土较多、
材料较为丰富有关。除高崇文外，以上学者均是针
对某一地区的青铜器进行研究，未能涵盖所有地
域，且资料存在缺环。因此，本文基于最新的材料，
对青铜提链壶进行整体的类型学及分期研究是很
有必要的。
三、东周青铜提链壶的类型学分析
东周青铜提链壶按照腹部形态的差异，可分为
方腹提链壶、圆腹提链壶和椭圆腹提链壶3个类型。
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摘 要：东周青铜提链壶依据腹部形态差异可分为 3个类型：A型方腹提链壶、B 型圆腹提链壶 、C
型椭圆腹提链壶，其中 B型提链壶依据器物形态的差异又可分为 3个亚型。 依据类型学的研究成果，同时
参考墓葬定年等相关信息，将东周青铜提链壶分为 3 期 6 段，分期研究不仅提供了提链壶形态演变的时间
序列，还为我们分析提链壶的产生和传播打下了良好的基础。
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（一）A型方腹提链壶
共1件。直口，有盖，短直颈，方鼓腹，平底。器
盖顶部中央有立鸟形装饰，器盖两侧各有一钮衔
环，8字形链节组成的提链从环内穿过，提链拉直
后呈半环形。标本，薛国故城M3：9。
（二）B型圆腹提链壶
均圆鼓腹，平底，有半环形提链。依据器物形
态、提链造型、纹饰等的差异，可分为不同的亚型。
Ba型
共11件。直口，有盖，盖顶中央有一半环形钮。
圆腹，腹部一侧有一竖环钮，平底，器盖两侧各有一
钮衔环，提链串联其间，链节为哑铃形，捉手呈方弓
形。纹饰为素面或两周凸弦纹。
Ⅰ式：共1件。圆鼓腹，平底，无圈足。素面。标
本，山东长清仙人台M5:48。
Ⅱ式：共3件。圆鼓腹，有一圈矮圈足，平底。素面
或腹部有两周凸弦纹。标本，山东临朐杨善公子土
折壶。
Ⅲ式：共7件。圆鼓腹，高圈足，平底。腹部饰有
两圈凸弦纹。标本，山东济南左家洼LZM1:7。
Bb型
共15件。圆鼓腹，平底，矮圈足，圈足不外撇。
Ⅰ式：共5件。圆盖，微侈口，长颈，鼓腹，平底，
矮圈足。腹部纹饰为络绳纹。标本，山西定襄中霍村
M1:6。
Ⅱ式：共3件。圆盖，盖顶较平，顶中央有钮，伸
出一条直链与提链相连。直口，颈部有钮，提梁串联
其间，鼓腹，平底，矮圈足。提链捉手多呈Ω形。腹
部纹饰复杂，为镶嵌红铜的龙纹和火纹。标本，湖北
随州义地岗M3:20。
Ⅲ式：共5件。圆盖，盖顶中央有钮，伸出一直
链与提链相连，盖顶四周边缘各有一个盖钮衔环。
微侈口，颈部有4个小铺首衔环，圆鼓腹，平底，矮
圈足。提链链节呈8字形，捉手较平。腹部纹饰为多
带乳钉纹或小虺纹。标本，河南陕县后川M2040:
29。
Ⅳ式：共4件。圆盖，盖略弧顶，盖顶两侧各有
一钮衔环，细长颈，颈部两侧各有一钮，提链通过盖
顶衔环与颈部钮串联，使器盖和器身连在一起。圆
鼓腹，平底，矮圈足，圈足不外撇。标本，山东临淄东
夏庄LDM5:114。
Bc型
共12件。圆鼓腹，平底，高圈足，圈足外撇。
Ⅰ式：共2件。圆盖尖顶，口微侈，细长颈，颈部
两侧有钮，提链串联其间，提链捉手呈Ω形。圆鼓
腹，平底，圈足略外撇。标本，湖北随州曾侯乙墓C.
182。
Ⅱ式：共7件。圆盖，盖顶两侧各有一铺首衔
环，提链穿过环与器身相接。微侈口，细长颈，鼓腹，
平底，高圈足，圈足外撇。标本，湖北江陵雨台山
M480:2。
Ⅲ式：共3件。圆盖弧顶，顶部略尖，盖顶中央
有钮，有直链与提链相连。侈口，细颈，上腹部两侧
有钮，提链串联其间，捉手呈弧形。球形腹，高圈足
外撇。标本，河北平山成公墓M6:78。
Ⅳ式：共1件。圆盖，盖顶有三环钮。口微侈，鼓
腹，平底，圈足外撇。提链与盖不相连。标本，河南洛
阳针织厂C1M5269:50。
（三）C型椭圆腹提链壶
共1件。直口，长颈，深腹，腹部椭圆形，略外
鼓，平底，底部有三兽形足。颈部两侧有耳，套接铜
质提链。标本，河南淅川下寺M3:21。
四、东周青铜提链壶分期研究
（一）分期情况
依据上文对类型学和墓葬定年的研究以及是
否有新器形出现等，对东周青铜提链壶进行分期，
共分为3期6段。
第一段，出有A型提链壶。
第二段，新出现Ba型Ⅰ式提链壶，其余类型提
链壶均未见。
第三段，B型提链壶已不见，新出现Ba型Ⅱ
式、Ba型Ⅲ式、Bb 型Ⅰ式、Bb 型Ⅱ式和 C 型提链
壶。
第四段，A、C型提链壶均不见，Ba型Ⅱ式、Ba
型Ⅲ式、Bb型Ⅰ式、Bb型Ⅱ式提链壶仍然存在，新
出现Bb型Ⅲ式、Bb型Ⅳ式、Bc型Ⅰ式、Bc型Ⅱ式
提链壶。
第五段，A、Ba、C型提链壶均已不见，仍有Bb
型Ⅲ式、Bb型Ⅵ式、Bc型Ⅰ式、Bc型Ⅱ式提链壶，
新出现Bc型Ⅲ式、Bc型Ⅳ式提链壶。
第六段，A、Ba、C型提链壶均不见，仍出有Bb
型Ⅲ式、Bb型Ⅳ式、Bc型Ⅱ式、Bc型Ⅲ式提链壶。
其中，第一段、第二段所出提链壶类别较少，数
量有限，仅有A型和Ba型Ⅰ式提链壶，因此归为
一期。其年代大致为春秋早中期。第三段和第四段
出土青铜提链壶数量最多，类别也更加复杂，新出
现Ba型Ⅱ式、Ba型Ⅲ式、Bb型全部、Bc型Ⅰ式、Bc
型Ⅱ式和C型提链壶，因此归为一期，大致年代在
春秋晚期至战国早期。第五段和第六段，出土提链
壶数量较上一期有所减少，类别也没有上一期丰
富，A型、Ba型全部、Bb型Ⅰ式、Bb型Ⅱ式和C型
提链壶均已不见，除新出现Bc型Ⅲ式、Bc型Ⅳ式
提链壶外，其余均是已有器形，因此将此二段归为
一期。第三期的大致年代在战国中晚期。从以上分
期中，可以看出东周青铜提链壶由产生到兴盛再到
衰落的过程。
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（二）各期特点
第一期：属于这一期的提链壶目前发现有2
件。其中A型方腹提链壶仅见于第一期，盖顶中央
均有立鸟形装饰，器盖两侧各有一钮衔环，环与提
链套接；鼓腹，下腹部一侧有竖钮，平底；提链链节
类似8字形，无捉手。Ba型Ⅰ式提链壶出现于本期
二段，形制与A型壶有一些共性，器盖两侧均有钮
衔环，与提链套接，下腹部一侧有竖钮。不同的是腹
部由方腹或小罐型变为圆腹，盖顶的立鸟形装饰已
不见，简化为半环形钮，壶身纹饰也较简单，仅在腹
部有两圈凸弦纹，提链链节为哑铃形，开始出现弓
形捉手。上述2件壶均出自山东省境内，早段为方
腹提链壶；晚段出现圆腹提链壶，是后来提链壶的
主流形态。出土地点分别为滕州和济南，属薛、莒等
国势力范围，均为东夷小国。由此可见，东周青铜提
链壶产生之初具有较为一致的形态特征，且均出自
山东境内，具有东夷特色。
第二期：属于这一期的提链壶数量最多，粗略
统计有30件左右，几乎涵盖了已知青铜提链壶的
所有类别。Ba型Ⅱ、Ⅲ式提链壶，仅见于此期，从早
到晚均有发现，主要出土于山东地区，另外河北、山
西也有零星发现，提链壶整体形态与Ⅰ式没有太大
区别，仅增加了圈足，且Ⅲ式圈足高于Ⅱ式。Ba型
壶是山东地方风格的延续，且影响到周边其他地
区。Bb型提链壶的出现时间晚于Ba型提链壶，是
本期新出现的器类，主要出土于河南地区，山东、山
西、河北、湖北等地也有少量出土。Bb型Ⅰ式壶主
要出土于山东、山西和河北地区，纹饰均为络绳纹，
有北方民族特色。Bb型Ⅱ式主要出土于河南、湖北
两地，纹饰为龙纹和火纹。Bb型Ⅲ式主要出土于山
东、河南、四川等地，受到山东地区的影响，器盖两
侧有钮衔环，与提链套接。Bb型Ⅳ式只出土于河南
洛阳、陕县、辉县等地，大致为东周王室的势力范
围，器形特征与纹饰均相似，纹饰为多带乳丁纹或
蟠虺纹。Bc型Ⅰ、Ⅱ式提链壶在本期末段出现，特
点是细长颈、高圈足外撇，主要出土于湖南、湖北地
区，另外山东、河北等地也有少量出土。由此可见，
第二期提链壶以圆腹提链壶为主，不仅分布范围
广、出土数量多，且发展出不同的地方特色，山东地
区延续了上一期末段的地方特色，出现时间也最
早，其次是河南地区，再次是湖北地区，从地方特色
出现的先后顺序看，河南和湖北地区可能都受到山
东的影响，但也都发展出各自的特色。
第三期：属于这一期的提链壶类型仅有Bb、Bc
二型。Bb、Bc型多是上一期已出现的器形，只是种
类较上一期有所减少，Bb型仅剩Ⅲ、Ⅳ式，Bc型Ⅲ
式、Ⅳ式为新出器形，其中Ⅲ式仅见于河北中山王
墓，为北方地区特色，Ⅳ式仅 1 件，出土于河南洛
阳。代表山东地区地方特色的Ba型壶已不见。本期
提链壶出土数量和地点均有所减少，新出器类也较
少，体现出提链壶逐渐衰落的迹象。
东周青铜提链壶依据腹部形态的不同可分为
3个类型，A型为方腹提链壶、B型为圆腹提链壶、
C型为椭圆腹提链壶。其中B型提链壶依据器物形
态的差异又可分为3个亚型：Ba型为山东地区的
典型器形，共同特征为细颈，鼓腹，平底，腹部侧面
有一竖钮，提链链节哑铃形，捉手方弓形；Bb型主
要出于河南、山西和河北地区，共同特征是有盖，细
颈，鼓腹，平底，矮圈足；Bc型多出于南方地区，形
体特征为有盖，鼓腹，平底，高圈足，圈足外撇。从类
型学分析可以看出东周青铜提链壶在形态上的差
异明显。
本文依据类型学的研究成果，同时参考墓葬定
年等相关信息，将东周青铜提链壶分为3期6段，
分期研究不仅提供了提链壶形态演变的时间序列，
还为我们分析提链壶的产生和传播打下了良好的
基础。
——————————
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